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Le arqubbct~lra ea un canjunto de 
erperiendas humanas. 
Es uPI Sf&i 0ntC?d de W~Ggeio, y 
la p~ofes1Btn de una eonvlec~iign antes 
de ser un oAdo. 
Cada aalncsrga arqrritmidnlca es 
una confianza dada que responda a 
una causa única. 
La antfgaedad de sus roaOEziciorces 
y la potencia rla sus restos hacen do 
la $~quiheAura la memoria eultwraB 
de Ir rara siln la ou~al wie puede rrictir 
un hltdra culihural. 
Inwirtie~do eompilebmente esta antíglua 
tradSciBn, e3 mrqujhdo del sigp~ls KX @e p r e  
para en escuelas para tifabajar can la mli- 
nilma laaversidn - sl  p~ri~nd~plo del rnkixlximo 
ben&iGi~ del ~~rnere io ,  Vallara mas ed ardid 
kknE~a wp&Mvo que rl car&cbr ca:.sfaneeg 
twal. La ws~pi~~salbitidad se @en@ que dtfu- 
minar entre el equtpo anBnii~ma y delbe ima- 
ginarse a sí mismo ér6.m10 okt ~ o p J a  prlnci- 
pio, aperands a p&lrkir de wtg. A t ~ ~ m e n h d o  
p c  iaini am i  h91~rlQn de renegados arquitec- 
Mnieor que ikan rnc-9nt1radla un wfugio para 
r u  impabncia an ei Enph~w iCwps (Cuerpo 
k Ingenieros), se ha dceprendida de todos 
llos patmnes can las qua p~di l ia villorar su 
realizad6rn. Como un hu&dama nn &tusa & 
$~adlre, wtr@fl@s en tubos de 
aahsap, (lblUfuOad6rar, cueetionarise y ecua- 
dolnw ~mhimátiess, I L~  tee~nslopla, la, Rdcsc, 
Ia Ge~fdp&h*k [~psicaS~~ía dr ae f~rma), 
k  nenala la, !a ~eciatwúa, el &lolebra, la 
hos;gfi"a, ha plmiRwciQsz de las a l c t ~ i l a d ~ ~ -  
ras y unia va$@ ert@+k~a de ialn;txrgraaibra de 
las artesa Wgwran entre las dendar, anti- 
guas y mqdernas, a las que ha a~itidldlca lla 
arquitectura en busea de #I$enBfieaacSBm. 
Natdlr qlue se @rectare d i  au relplutacibw 
pragresisrsi @e aWverf@ a buscar los pabb- 
neo arquiketdnfeos sn un sector tan pruj- 
rlmo eamie Ir historia acumdada del1 pra- 
Cese arquNeilt6nlea mismo. 
Debe~ría amharnerr 4 ~ s  un& pwteskbn 
no ym ~aiglgs, SJRB milenias mPo an@@m que 
!as dlsaiplinar a Ias que Intenta adewame, 
ignore rus pmpíarp seaPeedsner. Sin +m- 
bargo, esto tambi&n fforma parte de la &- 
~esperada bQsqueda de acepitacidn den& 
fra. Cuando Gwpiue ipmelarnrá c b  arqui- 
tectura moderna no es una rama de tm 
6rball viejo, sino uln nuevo brab que nam 
dlrectaments de las raicegb~, intenM sa,slirse 
del cursa de k i  d ~ ~ ~ a m b l i d ~ d  k ~ 5 i ~ f i ~ .  lfl Y 
Ioc que le ewyeron vetendieron ignorar: Xta 
importante evidencia de qus el arquitecto 
se ve& ~iCem@~s. excluido da Ir msa ;at&mlcm 
~ @ F Q U ~  ttene que @~eu~rse ,  d  s(a~9icargo en 
rnmtao, de eifcaliccss prbblemas p~lcah9a- 
DBglc~s y de resisteter~sia ll camtro de gk~ve- 
dad de la tierra, 
b taorha o r q l u b c t c a  del NUWQ Brate 
g~radujo des siacciones claramente dbflaa- 
tao entre Bss estudiantes. Las esebpti~aa, 
que dudaban del mensaje, d e d d j e ~ ~ n  p@mer 
smamenbs $unM@uos en Iaa nuevae famas. 
Comn Iss a g n h f  ¢os, esperan salir droser 
del Juicio Final disfrazarzds el alntigua pe- 
cada de nueva virtud. L@ segii~ndr geners- 
cMn, menos benriblo, mas comerc~a!, afta- 
4116 a la negadbn de (@ historia la eleraeidn 
del montaje me Jn ica  a la categoria de pra- 
cera creider: aL i  tecs~ lo~69 banocisnde 
a ha arquid~tuua al alanzar su plena reaIlS- 
zrelbnlt E l p .  Esta afirmaclÓru flotaba come 
lana eterna btendiei4n cobre urna doctrina 
tras asba. Mueva Bauhaus, C~lAkdl, Mesilhrcail- 
blli~ims, sbaadardhz&i6n, montaje, modula- 
ddn, direha rn&ianrte ordenadares y siner- 
getiea, pmdarnadi por d pc6hb Bhbck- 
mins.tw-fulller. G~raclao al elkmtaje, Casran- 
dra aupa egrnco sumar el temor a Ia conve- 
aiencia; lora recompensas de una sBpoea 
p o r ~ r q w i t e e t n  dejaríen de lado, ts 
aquel que me niega a rechazar tsds su ha- 
gaje cuO$wral, incluyendo los adornos pro- 
beionales por Por que se Ee Fsconoce como 
avquitecto ... (o) una nuevo &poca ha deci- 
dido continuar sin 41 @)B. Nunca ee dice 
g w  esta edad de am del anonimato im- 
plantira al arqwitecfo minflictos de ca~cien- 
ela nueho peores que los que ee le pre- 
sentaron WI el pasado cuando se levint8 
en ñwer de la insFPlmerihaliradBR da su 
drtibn iat.tfstscai. La pmpsracibn préafesianal 
debe propanea como estímulo para el estu- 
diante Ea rssponsabilGdad creadara de! aic- 
q u b e b  individual, de So contrario les es- 
cuela8 de ai.rluitrehra no tienen rmlrnenk 
ninguna ~ar6in de ser, excepto csm@ parte 
6 lar escuelas de ingenieros. b t a  fmagen 
de une profeslbn con un dornllnio supremo 
de su actividad M ensombrece cuando se 
Ie enseRgi al futuro arquitecto a reducir un 
edificio o un conjunto de edificios a un gra- 
nufada que puleda nutrir a Es$ equipos, 
pueda sef prog1.arnad.o por una calculadora, 
o ara  daEg.rflblet parta un financiera o una csi- 
misibn de planMación BQ la ctudad. El pre- 
gramadar tiene que aprender a negar e4 
procesa ~ R ~ U ~ I V O  contirauo que configura 
la kdsi lpn del proyecta a tnivQs de una 
multitud de exper.ienciis sensuales, psieo- 
Ibgieac, his.t$ricas y sociales. La, entrega 
mranlrada er0hrSlira la imagineelán, la cual 
produlee produeiende y pedecdona lo que 
(t) Mi~es van bar Rohe. 
(8) Rrynar Birnhain. 
mn8pulra p@r mediacidiri de la man0. b 
caracterts~co de la ueonrtrlilccldn clentffiro 
ola.tem&~cm el que un propram, una vez 
eoneabido, ca:andu~e a un resultado precon- 
cebida que no se tT?~diP"ik?a~P gi causa de lar 
g~randes iwersiones del praceso & pro- 
dlwceldn y: del prsfunds respeto per la infa- 
libilidad de la rni&qulilnai. Basa mcionalirrr su 
difemal 81 aaq~iteeta totalmente meceni- 
radoa; Emimada par so srganiracibn profe- 
$tonal) debe acufiar como paegresa cientí- 
fica Io que en realidad es meeaprifad&n 
pre~lndwstrirializada del s i g l ~  XIIX, Lo que pro- 
dwea as em el meJor de Eos c a s ~ s  un pro- 
dueto de milquina-herram1ianb, (J un arte- 
ke ta  stanrdardizada. Cerda hogar rerlali- 
%@do especulativa reqwkre Qnce aga?pi.clo- 
naas dletintae robre y bajo tierra pam al- 
canzar rll esple~nndar de una granja mcrdiersl, 
r incluso el edifisEo de apammrntor már 
$116~168 es una mera oupergesri@ibm de villes 
rwyas plantas M remantan i O  sigla I V  a.d.6. 
y cuya @romea.oc de rrida elbern4ticiw ambo 
c@n alqunis mejoras e11 la disstflhucibn dle 
los d i s ~ r d i r i a s  y el sumlnlstra de luz y 
ealdaceCBn. 
La reaeciein en cadena de la ciencia de 
hiphteeis a ertpLzrirnento y da prueba a re- 
chazo no tiene ninguna relacibn con el @ml- 
biente psoyeGtada. Una simple nata en la 
eeccidm de "inmueble$ del N m  YmL Times 
hace superflua toda diseusi6n: 
Magnifiea casa colonial; 
estila Yeshiva; salBn il. 
catedral, jardín rosas; 
coe. elecdr. baño mod. 
La reCacidn del cliente, de toda cli~nte, Inld~i- 
vidual 0 o~rporatiws, con la arpuiteetum es 
emoci~gna3, relativa y conservadora. @El pro- 
greso sin precedentelt no es aplisahk ra la 
atrquitedurs parque es el precedelnb canop 
@ido ta que proporciona el argumento en 
pr@ Q en c ~ ~ i t r a  de un proyecto. 
Este argumento formulado por el cliente 
se basaba y se basa en b diversficaelbn 
de lo$ tipos de eonstruccidn. C u a n d ~  
k m r & i  construyá bodegas para cereales 
tenjan un aspecto distinto de Ca sala ESEpBr- 
tila y la verticalidad de un silo medieval es 
disünta de la verticalidad de una catedral. 
Hasta bien entrada nuestro siglo, la iproxf- 
maeióti inicial de un arquiQeta a su ekncrrgs 
dapmdla de la diversificación de funci6n y 
forma. lncluso Mies van der Rohe, el Eintwf- 
gerieht (cubierto de plato único) de la arqui- 
tectura, conocía la diferencia entre un edi- 
f ido público, un hogar parti~ular y una 
planta industrial antes de quedar estupidi- 
zads por #el embrlaje wniverseila. El genio 
panarzlmieo de Le Carbusier es tal vez mar 
evidente en la total indiferencia que ha de- 
rnastrado $u imaginaciBn creadora ante su 
k i j ~  In.iteS~&al ti* papel; LE MQDULBR. misma iocura M@rqu~a que produce un el estado benefactor inventa nuevas pasa- 
Las eliminad& adrnmw de leo tipa~ii de W d d  fradr bniter o eE b~ufBl armatoste Ziernpcssr para k Gran sociedad. El ocio 
edlfiaeien semeamtna hada iIsa grflminaden B d  Chae~t Manhrmn Brczk. Y t$la el tienipa, organizada, da e d u ~ @ e i 6 ~  calttinida, la CulZu- 
pem as d pmgiso, +arpafa a1 expEotadar Fa con 6 may~IscuDa la riligién, lo dirír- 
uitEaMu~rnbm dr comer-.,.P- rpfoduckra de centrar de fei~1~vacibn UT- sien en teatros y el recritw a esbcldias de 
ter de refugios paitarcpluWtb3ilra* no eom- kns  de Iw wnstwct~res  e%peeulatlw$s de depafiee B wmtras eamunitarios ~ ~ ~ R B ' E T  
prenda, la IwnFia de su pcmld&n. Son les Sflowfm de la antigua Romi. dernrmrlaa arquitect8nisais. Los nuevas * - 
~Raidoirzs, &wismcietads+ la rmlidid, En sur amsias par ignorar, los pre-s hitos de la socl~dad de rnm i r  deben pra- . I 
< -- 
aeglufi el Urminlo ~ P I $ u I # T ~ E B .  Qufmn de sfn parada de una ca4psa ~HarquRedrí -  yedaroe a Rn de artmer. Ei hombre indus- 
,:a? -,j 
uníl derilusión i n b  la dura ~aUdad, san nicm pa~ian w r  a h  la ley ~ p e r r ~ v a  de Ir Malizasle, i~fcMido par )a falta de sentid8 
incapaces de ehntai rse con 10i fuaita tm- sociedad humana que mmvierte tnexerahbe- de su trabaja, exige una i&nZifierciQn ante 
pnm1 de su ipcefmlbn. %si argul1.o &e un dia mrailie testla rovofudbn @m wlu ntafsu"~ C E B .  El ha ewrl el wqwitecfa aa puede eneagerse 
+ 
&e hundirla si r@m@mndkesbin qus la hia- audaz desa.FIQ Ianzads en tos adoo r e l ~ b  h~mbrae. 
=. 1 birla ya les ha Iuzgada en las de E@- pprvr los IIarnados fkinclona~llstarr a la ewqul- es d hPnileo aflirnail cg&ado 
8t.Bt16a. Cansrwa el re- 
Uernpa en una soluci6n da compromiso. cuerdo de su rara en el arte y en I;oe utend- 
Los &lentos aarqwirtecMnleur de nuestra ltors, rerp*ndo m ellas taia mrlia~tciarile1~ 
@poca trabajan con una sintesis de rnedlois acumufadaa que wpi iu esencia y la vlc- 
~ec~[3kigicos y G~UIIO arquifieeMt(rnims, de tarir @abre fa muerte que ean1~tl.tfup $ti es- 
pr@yecfos individwalles pira rajlueiones in- peianzi. El rwrasrdo cultural se rcefi~ers r 
djvldualer, generada por ulni visit3n del am- un slernentaj del hombre mas antigua y per- 
biente elolícam, Los esdudkan~tes de arqui- durable que su premncia fErica. Le con- 
tectuaa, m l s  cpltieos g socialmente conr- rnwewr, porque en 91 ensuenCFa un a b r  e@& 
riintes que sus rtantigka~r maestrosr, ya no impsrecslders que le asegura una g~rtenen- 
idrsi t l f i~m rthsnestldad funeldna!~ con ea- d a  y una amptici&n. t necesidad de s e b  
renciri. ea4&1iea, ni el arprsrsar ventanas de terpretar, una g(1nesaeb6n tras ganerecibn, 
cuarta de IPaAe en el alzado con ré?iforfsia esta visi$n bidacal hacia el gsamdo p el fu- 
- .: 1 ' 
memi. Le derfavorabli ~ornpasración de furo rrlieiajna toa celtas rnsglalltieas c m  e1 , - J  
Buckmi~ster-FuQler entre el Empire State preyectfsta de Ir copil)á m& cmntempa- 
-:. 1 
Bui3dEng y e1 traslstlbntica dwegrr~ Mary rpor rdnea. ' !,I 
- = 
Les i&qwitsctos han respuerto al anhela ' ' 
de continuidad visual son obras de arta que $%' 
S superaban los h~aizontels de sus clientes. 
Vidas insignificantes se han librada del '--; 
olvida gracias a 10s edificios qua encarga- - 
ron. ¿Qui&ai reeor&ak et Przai, LatmbsaF, 
Rabie de no sat par @al ~~rquitecto prima 
unen estas rrnonurnentirir solitarias~, inde- 
pendientemente de cuan distintos tiani sur 
dioefios, ea su verdad incensdente, la ina- 
cencia de seguridad absoluta que ha ssca- 
gislo la Jnica soluck4~ rdeeueda entra un 
centenar de postbllidadcre ~anvenientes, 
Este prabiwa de crirrtatizaei6n actOa can 1~ 
el inicio de un $iLlogo de toda la vida ent~e 
unas conceptos crlatalixados y Ea imagen 
(1) Weulkrr Cmpiw. 
4In~Ulstica de sw &poca. k b s  coneepteá 
sor! Impwmeab3es $11 pam del aempe. f oda 
aareeiicit5n de hombre y arquibctUra m re- 
tmactiveb Car béwda rrsmano era una @&- 
g6edad absilbiita en al @.~~~.IQc#Q g d t i c ~  y uaa 
ifglrrel~rzl&~n par@ eil renía~irnEenrtQ. @I diaeha- 
dor de mab1e0 acfu11 &sintir& m~1ya1 adml; 
ric&bn por Eai mrnpicta dirta"ilatieSln de es- 
pacriiss de una posada ale! rigls XL1 que par 
tal hotel HSftan m$o- mademo. &dio lar reme- 
baner humanas d&n vida a la cotch;true 
clírines. E4 hambre esti3 ieleado da una can- 
cienda ds la frevmai y una ~ r m p d 8 n  da1 
espacio cama etpd1~aEB%1mm%nh u iaerwlea. 
Reacciona, hnto cl e# &ifi¢io que ehonhmpia 
fue tsimimdo ayer 6 hace freinh ganera- 
danes. En irqultec%wra na, existe ~iisede, 
sálio c@nltOnuldaZC. 
Pem, 01 P~OQFBSQ? En tbrmlnoi a r ~ u w -  
Ihgiws, fa saciedad ~ih~lgrera p r urna di& 
tlrán drs imvesitoie opigiieuako. 'La iwi&ebwrgia, 
e! w~lds, eG f~lrna san a l ~ ~ u a i ~ e  @@mplaa de 
prsgmro per diihri&írn que dlmlaaa~n lag 
hachas ds pidoa, lis esto-$ y Ir sajacicjn. 
B dioeho simbisnhl mo r&Oa a kawbe de 
es& liimhcnacibn psr el ped~dan&miento. 
El cenictrrietor ni Inventa btalmente ni acepta 
Wai~menG. fra~ns;Eeama. La motuehbn w 
gip~lrrajadl r lar mkndán o renacimienta de 
p m e d e h s  ar~93.eos. Cada &poca cultural 
r&nde su metrin M una cieim1blinrci6n er- 
p@cíficamente @rii~qu&&$mi~o de progreso y 
gmedem16r y tininguna claslBertsi6n eiülbe- 
l ~ a  de ieav@&ribo,fica@ puramente externas 
tiene nada que ver c m  eots ahistoricismoa 
re~aalmente lauisnkH~a. @@de que se con- 
sn disdplna ocad&mim, hace unas 
4 1  aFSoq la hlsitaria dd atta se ha opro- 
piado de la arqwiteefrira come prueba deR- 
nttiva de un @estif~s. El MBW!&~O ha aidre 
una acurnulaci6n eumitlhtlva de d a l l r s  
irreievantes que han a1Eenades al vrtdidere 
groylYGtiQk toda inter4s hists5rica. Su 
instinto te dice que Ir gigantesa vulgaridad 
de M~lbwk na mefece la misma r tenc ib~ 
qlte Los raacoe cancteMr de, la Villa Hadriani, 
y que una morada china Wabk antigua 
puede ensefiarte mucha ml@ que Ira Pagoda 
de los Banbas SiZvwIres. Beru la historia 
da! arte irtaiae en una Sden~;ficacib~ de E8. 
arquitsctuna can v ~ l o m r  pldódcac y ercul- 
turalrr, emktoamande a lea sobrevivie~~abs 
aquiteddniei~s entre tf&dar esfilloB~as 
rnusrhr de las que no forman parte. I-a 
kistoriea se wna proygcddn d i  nuestro 
&pisca Raela e1 pi~~adaw y no puede jur- 
Qarse de acuerda csn patronas aeeald4rni- 
ter. bjr hictasie lea to que sarnas nasOtr08, 
lo que loa ~ G E E ~ D E ~ Q D  aon para noscrtr~s, y ne 
lo que generodanes haea tirmps deoapa- 
reeldas interpr&aron a la luz de sus pro- 
pias fiwesislades. 
Aquí ea, por tanto, donde se encuentra 
d arquitecto en la segunda mRad del ab 
ale XX: 
en el d%epur&r de un inbnta aabartJrs 
de definir su tarea cam@ Ribddiaaci6ri. 
ds rtaríe, ciencia y tecno~logía*; 
en e1 desperterr de un histaricismo a$$- 
dbmnilco, Que imponía una kYsa identidad 
de las orgaiit~doras y Ias Bellao isi.r$er; 
&m una w f i r  estraMgica, sin saber oi 
IcseWnar un peso hacia la rupr~maida 
line@ntrrakble del montaje rnecgnico o 
hada. un control est&tleo reafirmade 
&obre materiales y m6tador 
Se ve podarwamramte empujada YIíeia; I i  
deraparieión. La palabra proyecto ha derat- 
pi3rtWid~ de Iioe cohveni;os prdisiorlaias )? 
es una mera wrtina en Oat escuabe profe- 
sienales. Los gruesos beneficios obtenidas 
por les iquigos de embalaje aurnenhaiti la 
tmtac16ri de abandonar !a lucha y 61 raeri- 
ñcio y ñsegulr el miamo ciernirco que boa 
rreadore~ de EO~vlas y los brujos y otras 
psewdot4cmiees que ss cansarvahan par 
inereia cultural pese a Ir d5arnlnuctán de La 
evidencia de sus rwliraeianes (4Ja. La ar- 
qwEtectura, siendis csms es la ssgiasnála pra- 
ks ión mís  anZigua del hernbte, marir& con 
tanta dMRcwltad cama la rnla anHgw por- 
qw, al Igual que aqu&lla, responde a una 
nswsidad pn&ries de cetQI!isis emoslona1. 
IncSuso una mala arqulbeñura es mejisr que 
absolutamsnts ninguna arqoitedura. La 
culwtián acwclaente @e r d i i f r  a una orglhli- 
twtura cada vea m& pervertida, destruida 
par 11a wrencial de eu£QdsRnieión. La dsigra- 
daetbn de personalidades como charldalíieo 
y prima dennai por le plluma ar$ut+eetbauica 
y la kki de esalas $e valor, exeephindo 
Oa eficacia eatructuml y el cbrb, de)en placa 
futu~rs pobncla9 a fa pf;beticr ~anQamp* 
rhea. 
Lowir Sulltvan, que fue una de L ~ P  m&s 
tr6gicos dst e;ortejo rico en tragedias d i  
genio9 argwEtecSé>rticos, dio hace unos 
años una primera insinuecPB~ ds redi- 
reeclbn ssrreetlva. En P @ M  rsscrlbliél: och- 
hEm~f3 grofundltar m&@, ten@mos que Sn- 
veitlgar en el pa~~gldd. pwa desnuelew lms 
@Cementos, Par orfgenear fundamenbUsr de 
mueotm arte. .. elernentas y arfgeneio Cflde- 
pendlenbs del pert~do, de la Igoca, bar es- 
%ilas, o eI eetíiél.~ Na ~ialbora. En t ad r i  rus 
mdxfmaa, fue e# se&rliia%astat que neJ dese& 
seguir sus prapiaa dirw~t@nes; pera aeiTialfa 
hacia un eirigen de b arqulkdura peculirr 
de un mundo en transforrnodBn hecho par 
el hombre. Lo que dice es que bajo elitsfm~a 
tecnal8glcos y estilfstae~ls se ocultan los 
elementos bleiccri que sblo pueden pro- 
ducir la arquitrctura, no pueden producir 
nada m&@. b o s  cuatro elementos de Ea aa- 
qultectuaa san: 
MEDIO AMB1ENTE 
ARTSCULACI~N DE FORMAS 
PRQGRESI~N ESPACIAL y 
SISTEMATIEAC~BN DE ESTRUCTURA. 
Ningún otss arte puede hacer esta @RE*, 
mación. 
